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SORBENTI U HROMATOGRAFIJI NA TANKOM SLOJU
Hromatografija na tankom sloju, zbog svoje jednostavnosti, brzine izvoæewa i niske cene potrebne
opreme, predstavqa åiroko primewivanu metodu za odvajawe, dokazivawe i odreæivawe najrazliøitijih
organskih i neorganskih supstanci. Pored toga, ova metoda se koristi i za predviæawe ponaåawa sup-
stanci pri uslovima teøne hromatografije u koloni pod visokim pritiskom (HPLC – High Perfomace Li-
quid Chromatography).
Osnovni i neodvojivi elementi jednog hromato-
grafskog sistema su sorbent (stacionarna faza),
hromatografski rastvaraø (mobilna faza) i ispi-
tivana supstanca, odnosno sorbend. Promena staci-
onarne i mobilne faze izaziva promenu selektiv-
nosti sistema u odnosu na hromatografisane sup-
stance, åto pruÿa moguõnost odvajawa razliøitih
grupa jediwewa.
Øak i u najjednostavnijim sistemima hromato-
grafsko ponaåawe supstanci odreæuju tri vrste in-
terakcija i to: sorbend - sorbent, sorbend - mobil-
na faza  i mobilna faza - sorbent. Vrsta i jaøina
ovih uzajamnih dejstava  posledica su hemijske prir-
ode svake od komponenata hromatografskog siste-
ma. Ukoliko se uslovi hromatografisawa odrÿava-
ju stalnim ili se kontrolisano mewaju, moguõe je
doõi do brojnih informacija o strukturi i osobi-
nama odvajanih supstanci na osnovu wihovih reten-
cionih parametara.
Uobiøajeno je da se hromatografski sistemi de-
le na tzv. normalno-fazne i reverzno-fazne siste-
me.
Normalno-fazne sisteme karakteriåe veõa po-
larnost stacionarne faze u odnosu na mobilnu fa-
zu. Pod ovakvim uslovima polarnije supstance ima-
ju niÿe RF-vrednosti, a poveõawe polarnosti mo-
bilne faze dovodi do poveõawa RF-vrednosti. Op-
åte je prihvaõeno da se, u sluøajevima normal-
no-fazne hromatografije, retencija (zadrÿavawe)
odvajanih supstanci zasniva na tzv. specifiønim
interakcijama izmeæu sorbenda i stacionarne fa-
ze Š1Ð. U zavisnosti od hemijske prirode odvajanih
supstanci i povråine sorbenta kao najvaÿnije spe-
cifiøne interakcije mogu da se jave sledeõi tipovi
uzajamnih dejstava: vodoniøne veze, dipol-dipol,
jon-dipol ili donorno-akceptorske interakcije
Š1-3Ð.
Reverzno-fazni sistemi odlikuju se veõom po-
larnoåõu mobilne u odnosu na stacionarnu fazu.
Zbog toga u ovakvim sistemima mawe polarne sup-
stance pokazuju jaøu retenciju, a poveõawe polarno-
sti mobilne faze dovodi do smañeña RF-vrednosti
odvajanih supstanci. Smatra se da je hromatograf-
sko ponaåawe sorbenda u reverzno-faznim siste-
mima odreæeno wegovim nespecifiønim interak-
cijama sa stacionarnom fazom (disperzione i in-
dukcione sile, odnosno hidrofobne interakcije) i
specifiønim interakcijama sa polarnom mobilnom
fazom.
Opåte je prihvaõena klasifikacija hromato-
grafskih metoda prema kojoj, u zavisnosti od priro-
de stacionarne faze, odvajawe supstanci moÿe da
bude zasnovano na: 
• fiziøkoj sorpciji sorbenda na povråin-
skim aktivnim centrima øestica øvrstog 
sorbenta - adsorpciona hromatografija; 
• rastvarawu odvajanih supstanci u teønoj 
stacionarnoj fazi rasporeæenoj na nekom 
inertnom øvrstom nosaøu - particiona 
(podeona) hromatografija;
• privlaøewu izmeæu jonskih sorbenada i 
suprotno naelektrisanih centara na staci-
onarnoj fazi - jonsko-izmewivaøka hroma-
tografija, ili
• zadrÿavawu, odnosno propuåtawu odvajanih 
supstanci na osnovu wihove veliøine i/ili 
oblika - ekskluziona ili gel-filtraciona 
hromatografija.
Pri tome treba imati u vidu da dato hromato-
grafsko odvajawe najøeåõe predstavqa kombina-
ciju ovih osnovnih separacionih mehanizama.
Prouøavawe mehanizama hromatografskog od-
vajawa supstanci od posebnog je interesa u sistemi-
ma koji sadrÿe sorbente na øijim se povråinama na-
laze specifiøne polarne funkcionalne grupe spo-
sobne za razliøite meæumolekulske interakcije. 
U hromatografiji na tankom sloju upotrebqa-
vaju se brojni sorbenti od kojih su najznaøajniji: si-
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lika-gel, aluminijum-oksid, celuloza, poliamidi i
hemijski modifikovani silika-gelovi. Pored ovih
i brojni drugi neorganski i organski sorbenti po-
vremeno su primewivani u tankoslojnoj hromato-
grafiji.
Sorbenti koji se primewuju u hromatografiji
na tankom sloju mogu da se klasifikuju na naøin
prikazan u Tablici 1.
TABLICA 1. Klasifikacija sorbenata koji se 
primewuju u   hromatografiji na    tankom sloju.
NEORGANSKI SORBENTI
Silika-gel je nesumwivo najøeåõe primewi-
vani sorbent u hromatografiji na tankom sloju. Do-
bija se spontanom polimerizacijom i dehidrata-
cijom vodenog rastvora silicijumove kiseline na-
stale dodatkom kiseline u rastvor natrijum-sili-
kata Š4Ð. U zavisnosti od eksperimentalnih uslova
dobijeni proizvodi se meæusobno razlikuju po spe-
cifiønoj povråini i poroznosti. Za adsorpcionu
hromatografiju pogodni su sredwe porozni sili-
ka-gelovi. Wih karakteriåe proseøan preønik po-
ra od 6-10 nm, relativno velika specifiøna povr-
åina od preko 200 m2/g i velika zapremina pora
(preko 0,7 cm3/g) Š5Ð.
Na povråini silika-gela moÿe da bude prisut-
no nekoliko razliøitih funkcionalnih grupa Š2, 4Ð
za koje se smatra da predstavqaju aktivne centre u
procesu hromatografskog odvajawa (Slika 1).
Stepen pokrivenosti povråine molekulima
vode vaÿan je parametar koji odreæuje aktivnost
sorbenta. Aktivirawem silika-gela zagrevawem do
1700C uklawa se fiziøki sorbovana voda (Slika 2).
Zagrevawem na viåim temperaturama dolazi do
kondenzovawa susednih silanolnih grupa pri øemu,
uz izdvajawe vode, nastaju siloksanske grupe. Ovak-
va hidrofobizacija silika-gela praõena je smawe-
wem specifiøne povråine i gubitkom sposobnosti
ponovnog vezivawa vode Š6Ð.
Adsorpciona svojstva silika-gela odreæena su
prisustvom silanolnih grupa na wegovoj povråini.
Kao moguõe interakcije koje odreæuju retenciju
odvajanih supstanci mogu da se jave vodoniøne veze,
dipol-dipol i druge elektrostatiøke interakcije
Š7Ð. Jaøina pomenutih interakcija zavisi, pre svega,
od broja efektivnih silanolnih grupa, strukture
odvajanih supstanci, kao i od elucione moõi upo-
trebqene mobilne faze. Kako je gustina silanol-
nih grupa od oko 8 mmol/m2 konstantna za sve tipove
silika-gelova Š8Ð, intenzitet adsorpcionih inte-
rakcija direktno je proporcionalan specifiønoj
povråini sorbenta. U uslovima adsorpcione hro-
matografije na silika-gelu sorbendi øiji molekuli
sadrÿe polarne ili polarizabilne grupe  pokazuju
poveõanu retenciju zbog jaøih interakcija sa sor-
bentom.
Osim velike primene u adsorpcionoj hromato-
grafiji, silika-gel se koristi i kao nosaø teøne
stacionarne faze u particionoj hromatografiji.
Za ovu svrhu naroøito su pogodni silika-gelovi ko-
ji imaju veliku zapreminu pora i malu specifiønu
povråinu. U idealnom sluøaju particione hromato-
Klasa sorbenta Tipiøni predstavnici
Polarni neorganski sor-
benti
Silika-gel, alumini-
jum-oksid
Polarni organski sorbenti Celuloza, poliamidi
Polarno modifikovani 
silika-gelovi
Amino-propil-, cijano-pro-
pil- modifikovani 
silika-gel
Nepolarno modifikovani 
silika-gelovi
Dimetil-, oktil-, oktade-
cil-modifikovani 
silika-gel
Slika 1. Funkcionalne grupe na povr-
åini silika-gela: a) siloksanske, b)
slobodne   silanolne, v) reakciono spo-
sobne silanolne grupe meæusobno pove-
zane vodoniønim vezama, g) silanolne
grupe vezane za molekul vode
Slika 2. Dehidratacija silika-gela
pri zagrevawu
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grafije, tj. kada nema adsorpcionih interakcija, re-
tencija supstanci zavisi od odgovarajuõih podeonih
koeficijenata kao i od zapremina stacionarne i
mobilne faze.
Aluminijum-oksid takoæe spada u polarne neo-
rganske sorbente. Dobija se termiøkom dehidrata-
cijom hidratisanog aluminijum-oksida. U zavisno-
sti od osobina polaznog materijala i temperature
na kojoj se vråi dehidratacija dobijaju se razliøite
kristalne forme aluminijum-oksida. One karakte-
riåu razliøite specifiøne povråine i veliøine
pora pa zbog toga imaju i razliøite hromatograf-
ske osobine Š4Ð. Za hromatografiju na tankom sloju
pogodna je g-kristalna  modifikacija alumini-
jum-oksida. Specifiøna povråina ovog sorbenta
moÿe da iznosi 100-350 m2/g, a proseøan preønik
pora 2-8 nm. 
Zagrevawem sorbenta na temperaturama izmeæu
100 i 2000C dolazi do wegovog aktivirawa. Ovakav
sorbent naroøito je pogodan za adsorpcionu hroma-
tografiju primenom mañe polarnih rastvaraøa Š9Ð.
Hromatografske osobine aluminijum-oksida i
silika-gela su sliøne, ali se tanak sloj alumini-
jum-oksida odlikuje veõom energijom adsorpcije mo-
lekula sa dvostrukim ugqenik-ugqenik vezama i bo-
qom selektivnoåõu odvajawa aromatiønih ugqovo-
donika i wihovih derivata. Mehanizam hromato-
grafskog odvajawa supstanci na aluminijum-oksidu
sloÿeniji je nego na silika-gelu. Smatra se da  gra-
æewe vodoniønih veza izmeæu sorbenda i povråin-
skih hidroksilnih grupa ili atoma kiseonika sor-
benta (Slika 3) nema znaøajnije uøeåõe u adsorpciji
na aluminijum-oksidu Š10Ð. Vaÿne adsorpcione cen-
tre ovog sorbenta predstavqaju Luisovi (Lewis) ki-
seli centri, koji su odgovorni za sorpciju veõine
polarnih i nezasiõenih jediwewa Š11Ð.
Komercijalno su dostupne tri vrste alumini-
jum-oksida za hromatografiju na tankom sloju: baz-
ni, kiseli i neutralni. Bazni aluminijum-oksid
(pH-vrednost 10% vodene suspenzije iznosi 9-10)
ima i osobine katjonita. Na wemu moÿe dolaziti
do jakog vezivawa katjonskih supstanci ili do ra-
zlagawa jediwewa osetqivih na dejstvo baza. Kise-
li aluminijum-oksid (pH-vrednost 10% vodene su-
spenzije iznosi 4-4,5) ima osobine anjonskog izme-
wivaøa, dok neutralni aluminijum-oksid ne pokazu-
je jonsko-izmewivaøka svojstva. Neutralni alumi-
nijum-oksid najpogodniji je za odvajawe supstanci
osetqivih na dejstvo kiselina i baza.
Drugi neorganski sorbenti. Od brojnih neor-
ganskih sorbenata, koji su povremeno primewivani
u hromatografiji na tankom sloju, najznaøajniji su
magnezijum-oksid i dijatomejska zemqa.
Magnezijum-oksid je polarni sorbent baznog
karaktera koji se moÿe dobiti dehidratacijom mag-
nezijum-hidroksida na razliøitim temperaturama.
Pri zagrevawu do 1500C magnezijum-hidroksid gubi
razliøite koliøine fiziøki sorbovane vode. Ak-
tivnost sorbenta raste pri zagrevawu do 3500C, a
daqim zagrevawem na viåim temperaturama smawu-
je se. Smatra se da vaÿnu ulogu u mehanizmu adsorp-
cije na ovom sorbentu imaju povråinske hidroksil-
ne grupe Š12Ð. Poåto se na wemu jako zadrÿavaju je-
diwewa sa nezasiõenim vezama ugqenik-ugqenik,
magnezijum-oksid se primewuje za odvajawe supstan-
ci koje se meæusobno razlikuju samo po stepenu neza-
siõewa (olefini, polikondenzovana aromatiøna je-
diwewa i sl.) Š13Ð.
Dijatomejska zemqa (infuzorijska zemqa, ki-
selgur) sadrÿi kao glavnu komponentu silici-
jum-dioksid. Odlikuje se malom specifiønom povr-
åinom (1-5 m2/g) i relativno velikom zapreminom
krupnih pora. Ovakve osobine sorbenta øine ga od-
liønim nosaøem teøne stacionarne faze u partici-
onoj hromatografiji Š9Ð.
Osim navedenih postoje i drugi neorganski
sorbenti koji se ponekad primeñuju u hromatogra-
fiji na tankom sloju, najøeåõe radi reåavawa
odreæenih praktiønih problema Š14Ð.
ORGANSKI SORBENTI
Celuloza je polaran organski sorbent øesto
primeñivan u hromatografiji na tankom sloju. To
je makromolekulski polisaharid sastavqen od jedi-
nica celobioze (Slika 4).
Prisustvo velikog broja slobodnih hidroksil-
nih grupa na povråini celuloze omoguõuje vezivawe
znatne koliøine vode iz hromatografskih rastva-
raøa koji sadrÿe vodu. Ovo øini celulozu naroøito
pogodnim sorbentom za odvajawe hidrofilnih sup-
stanci i to najøeåõe normalno-faznom podeonom
hromatografijom Š9Ð.
U hromatografiji na tankom sloju primewuju se
dva osnovna tipa celuloze: vlaknasta i mikrokri-
stalna. Hromatografske osobine ova dva sorbenta
Slika 3. Aktivni centri na povråini alumini-
jum-oksida: a) Luisovi kiseli centri; b) 
Luisovi bazni centri
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veoma su sliøne, ali su zone koje se dobijaju na tan-
kim slojevima mikrokristalne celuloze mnogo kom-
paktnije.
Hemijskim modifikacijama ili impregnisa-
wem celuloze mogu se dobiti razliøiti jonski iz-
mewivaøi, koji se uglavnom koriste za odvajawe vi-
sokomolekulskih organskih jediwewa (proteina,
nukleinskih kiselina i wihovih derivata i sl.).
Najpoznatiji jonski izmewivaøi na bazi celuloze
su:
• Jako bazni anjoniti: DEAE (dietil-amino-
etil) i PEI (polietilenimino) celuloza,
• Slabo bazni anjonit: “Ecteola”-celuloza,
• Jako kiseli katjonit: P-celuloza ili 
fosforilovana celuloza,
• Slabo kiseli katjonit: CM-celuloza, odno-
sno karboksimetil-celuloza.
Za razliku od jonsko-izmewivaøkih smola na
bazi organskih kopolimera, odvajane supstance na
tankim slojevima celuloznih jonskih izmewivaøa
pokazuju normalno-fazni redosled, åto je posledi-
ca hidrofilnosti celuloznog matriksa Š11Ð.
Drugi organski sorbenti. Mnogi organski sor-
benti, poput neorganskih, primewivani su povre-
meno u hromatografiji na tankom sloju, npr. hitin
Š15Ð, kukuruzni skrob Š16Ð itd.
Do sada, poliamidi su najviåe primewivani
sintetiøki organski polimeri u hromatografiji
na tankom sloju. Mogu su dobiti polimerizacijom
laktama ili polikondenzacijom masnih kiselina sa
alifatiønim aminima. Mada su komercijalno do-
stupni razliøiti poliamidi, u hromatografiji na
tankom sloju najøeåõe se primewuje poliamid 6
(e-polikaprolaktam) (Slika 5).
Odvajawe supstanci na poliamidu, teorijski,
moÿe da se zasniva na adsorpciji, particiji ili jon-
skoj izmeni Š6Ð. Vaÿni adsorpcioni centri ovog
sorbenta su povråinske amidne grupe preko kojih
moÿe da gradi vodoniøne veze sa odvajanim supstan-
cama. Ove interakcije poliamid moÿe da ostvaruje
delujuõi kao akceptor vodonika (preko –CO-grupa)
ili wegov donor (preko –NH-grupa). Ovaj sorbent
naroøito je pogodan za odvajawe supstanci koje sadr-
ÿe proton-donorne grupe, kao åto su fenoli, sul-
fonske kiseline, anilini, ugqeni hidrati i dr. Po-
red toga, poliamid moÿe da ostvaruje nespecifiøne
hidrofobne interakcije sa hidrofobnim delovima
odvajanih supstanci preko alkil-nizova koji odvaja-
ju amidne grupe, odnosno da se, u kombinaciji sa po-
larnim vodenim rastvaraøima, primeni kao nepo-
larna (reverzno-fazna) stacionarna faza. Meæu-
tim, kada polikomponentni rastvaraø kao jedinu
polarnu komponentu sadrÿi sirõetnu kiselinu, ova
se vezuje za sorbent gradeõi polarnu stacionarnu
fazu, åto omoguõava odvajawe supstanci normal-
no-faznom podeonom hromatografijom. Najzad, pri-
menom kiselih vodenih rastvaraøa amidna –NH-gru-
pa moÿe biti protonizovana, åto øini sorbent spo-
sobnim da, na bazi jonske izmene, sorbuje anjonske
supstance.
Drugi sintetiøki organski polimeri, mada re-
æe,  primewivani su kao sorbenti u hromatografiji
na tankom sloju – npr. poliakrilonitrilni sorbent
Š17, 18Ð, kopolimeri na bazi stirena i divinil-ben-
zena, odnosno metakrilata Š19Ð, polivinil-acetat
Š20Ð, polietilen Š21Ð, polivinilpirolidon Š22Ð,
aminoplast Š23Ð.
HEMIJSKI MODIFIKOVANI 
SILIKA-GELOVI
Hemijski modifikovani silika-gelovi sedam-
desetih godina uvedeni su u hromatografiju u kolo-
ni  – vremenom nalaze sve veõu primenu kao sorben-
ti i u hromatografiji na tankom sloju. Dobijaju se
reakcijom povråinskih silanolnih grupa sili-
ka-gela sa razliøitim organskim i organo-silikon-
skim jediwewima.
Osobine hemijski modifikovanih silika-gelo-
va zavise kako od karakteristika organskog modi-
fikatora, tako i od fiziøkih osobina upotrebqe-
nog silika-gela. Pri reakcijama modifikacije,
usled sternih smetwi i drugih faktora, 40-50% si-
lanolnih grupa ostaje nepromeweno. Zbog wihovog
prisustva sa jedne, i modifikacijom unetih fun-
kcionalnih grupa sa druge strane, hemijski modifi-
kovani silika-gelovi predstavqaju sorbente sa bi-
funkcionalnom povråinom. Pri  razmatrawu me-
hanizama odvajawa razliøitih supstanci na takvim
sorbentima o ovome se mora voditi raøuna.
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Slika 4. Deo strukture celuloze
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Slika 5. Deo strukture poliamida 6
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Povråinske grupe hemijski modifikovanih si-
lika-gelova, koji se najøeåõe primewuju kao sor-
benti u hromatografiji na tankom sloju prikazane
su na Slici 6.
Modifikovani silika-gelovi koji sadrÿe ne-
polarne grupe, najøeåõe dimetil- (C2), oktil-
(C8), dodecil- (C12) ili oktadecil- (C18) ugqovo-
doniøne nizove, kombinovani sa polarnim mobil-
nim fazama primewuju se kao sorbenti u reverz-
no-faznoj hromatografiji. Ovakvi sistemi pogodni
su za odvajawe supstanci koje su rastvorne u rela-
tivno polarnim rastvaraøima i øija je sorpcija iz
takvih rastvaraøa slaba na polarnim sorbentima.
Osim toga, mogu se primeniti za odvajawe nepolar-
nih jediwewa koja se slabo sorbuju na polarnim sor-
bentima iz nepolarnih rastvaraøa Š5Ð.
Mehanizam hromatografskog odvajawa na al-
kil-modifikovanim silika-gelovima joå uvek nije
potpuno razjaåwen Š24Ð. Smatra se da sledeõi pro-
cesi mogu da imaju znaøajan uticaj na retenciju odva-
janih supstanci:
• Solvofobne (hidrofobne) interakcije 
izmeæu sorbenda i stacionarne faze,
• Silanofilne interakcije izmeæu sorbenda 
i nemodifikovanih povråinskih silanol-
nih grupa sorbenta, i
• Solvatacija sorbenda i/ili stacionarne 
faze organskom komponentom rastvaraøa.
Solvofobne (hidrofobne) interakcije su naj-
znaøajnije u rastvaraøima sa visokim sadrÿajem vo-
de, kakvi se øesto koriste u reverzno-faznoj hroma-
tografiji. Smatra se da se separacioni mehanizam
pod ovim uslovima zasniva na reverzibilnoj asoci-
jaciji molekula sorbenda sa ugqovodoniønim povr-
åinskim grupama sorbenta Š25Ð. Jaøinu ove asocija-
cije odreæuju sledeõi parametri:
• Ukupna ugqovodoniøna povråina sorbenda 
(retencija raste sa poveõawem broja hidro-
fobnih grupa u molekulu sorbenda),
• Ukupna ugqovodoniøna povråina vezanih 
alkil-grupa (retencija raste sa produÿet-
kom n-alkil-niza), i
• Polarne interakcije izmeæu sorbenda i 
mobilne faze (prisustvo polarnih grupa u 
molekulu sorbenda smawuje retenciju).
Nemodifikovane silanolne grupe mogu da iza-
zivaju razvlaøewe hromatografskih zona, a u nekim
sluøajevima poveõavaju selektivnost sistema – na-
roøito pri odvajawu polarnih sorbenada. Zbog wi-
hovog prisustva na povråini sorbenta moguõa su, u
zavisnosti od polarnosti mobilne faze, dva reten-
ciona mehanizma koja se zasnivaju na solvofobnim
odnosno silanofilnim interakcijama Š26Ð.
Meæu hidrofilno modifikovanim silika-ge-
lovima najveõu primenu u hromatografiji na tan-
kom sloju imaju cijano-propil-, amino-propil- i
diol-modifikovani silika-gelovi. Polarne fun-
kcionalne grupe, kod svih ovih sorbenata, vezane su
za matriks silika-gela pomoõu kratkog nepolarnog
dela. Preko polarnih grupa ovi sorbenti ostvaruju
specifiøne interakcije sa sorbendima (normal-
no-fazna hromatografija), a prisustvo nepolarnih
ugqovodoniønih delova na wihovoj povråini, omo-
guõava primenu i u reverzno-faznoj hromatogra-
fiji.
S obzirom na rastuõi interes za primenu hemij-
ski modifikovanih silika-gelova, u literaturi se
mogu naõi mnogobrojni radovi iz ove oblasti Š11Ð.
HIRALNE STACIONARNE FAZE
Odvajawe enantiomera teønom hromatogra-
fijom primenom hiralnih stacionarnih faza za-
snovano je na graæewu reverzibilnih dijastereo-
mernih kompleksa razliøite stabilnosti izmeæu
sorbenda i stacionarne faze. Kako je graæewe kom-
pleksa uslovqeno strukturom uzorka, ne postoje
univerzalne hiralne stacionarne faze. Prednosti
tankoslojne hromatografije kao metode za odvajawe
Slika 6. Povråinske funkcionalne grupe nekih hemijski modifikovanih silika-gelova
Nemodifikovane silanolne grupe
Dimetil-modifikovani (C2) silika-gel
Oktil-modifikovani (C8) silika-gel
Dodecil-modifikovani (C12) silika-gel
Oktadecil-modifikovani (C18) silika-gel
Cijano-propil-modifikovani silika-gel
Diol-modifikovani silika-gel
Amino-modifikovani silika-gel
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enantiomera posledica su wene niske cene, lakoõe
izvoæewa i brzine. Meæutim, osnovni nedostatak,
naroøito u poreæewu sa teønom hromatografijom u
koloni, je mali broj dostupnih stacionarnih faza
Š27Ð.
Najåire primewivani pristup odvajawu enan-
tiomera u uslovima hromatografije na tankom sloju
zasnovan je na mehanizmu ligandne izmene primenom
komercijalno dostupnih reverzno-faznih ploøa
impregnisanih rastvorima bakar-acetata i hiral-
nih selektora na bazi amino-kiselina Š7Ð. Enantio-
meri se odvajaju na osnovu razlike u stabilnosti di-
jastereomernih kompleksa nagraæenih izmeæu odva-
janih supstanci, bakra i hiralnog selektora. Ovak-
vi hromatografski sistemi primeweni su za odvaja-
we amino-kiselina i wihovih derivata, kao i nekih
a-supstituisanih karboksilnih kiselina.
Abstract
SORBENTS IN THIN – LAYER CHROMATOPGRAPHY
Duåanka Milojkoviõ-Opsenica,
Faculty of Chemistry, Belgrade, Yugoslavia 
Thin-layer chromatography (TLC) is a simple, rapid,
sensitive and inexpensive analytical method for the separa-
tion and identification of various substances. During the
chromatographic process components to be separated are
distributed  between two phases one of which is stationary
while the other is mobile phase. The mobile phase in TLC is
a liquid, containing a single solvent or a mixture of solvents.
The stationary phase is a porous solid, known as the sor-
bent, which is situated as a thin layer on the surface of a flat
plate. Numerous inorganic and organic sorbents are availab-
le, such is silica, alumina, cellulose, polyamides, chemically
modified sorbents. In this paper some commonly used sor-
bents are described.
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